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「英語が使える日本人」の発表から6年が経過しており、その成果の一つとして、例
えば現在の日本人大学生が「英語学習の必要性に対する理解｣、「国際化についての理解
｣、「英語学習に対する意欲向上」などの点でかなりの向上を見せているものと推測され
る。
そこで､本稿では297名の国立大学一年生にこれら3点に関するアンケー ト調査を実施
し、現状における同政策の効果を見ることとした。結果、①学生は英語の必要性を感じ
ているが、②個人的に学習する目的は明確ではない、③国際化の圧力は感じているが、
その定義に関しては十分理解しているわけではない、ということが明らかになった。
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1．IntrOduCtion
６yearshavepassedsincetheimplementa‐
tionoftheMinistIyofEducation，ｓ‘Action
PlantoCultivateJapanesewithEnglish
Ability，．Therefbre，ａ）Dothestudents
nowunderstandtheneedtostudyEnglish？
b）Ａ1℃theyinfbrmedintheconceptsof
Globalization？Ifso,c)Shouldn，tstudents
wanttostudyEnglishandbemotivatedto？
ThispaperexaminesthebeliefSoffirst-year
universitystudentsontheseinquiries・We
willtrynottorelyontop-down‘"p花s-
sjo"jSZjCc地加s，（Ikeno2005)．Ｗｅｃｏｎ‐
cludedthatstudentsfelttheneedfbrEng‐
lish,butdidnotfbelaclearindividualrea-
sonoftheneedtostudyEnglish・Further‐
more,studentsfeelthepressuresofglobal-
izationsomewhat,butfeeltheconnotations
arevague,ａｎｄａにnotsureoftheIeasonsof
itspressure．
2．PlansoftheMinistryofEducation
TheEnglishlanguageclasseshavebeen
compulsolyintheJapanesesecondaIyand
tertiaIyeducationsystemfbranumberof
years・Theplantocultivate‘Japanesewith
EnglishAbilities，(theMinistIyofEduca‐
tion,Culture,Sports,ScienceandTbchnol-
ogy:ＭＥXＴ2003)hasbeenwidelyknown，
aIguablyaccepted，anddiscussedwidelyb
Therefbrethequestionarises：Hasthere
beenanypositivechange？Unofficially
questionedbytheauthors，ｍａｎｙteachers
－３１－
andexpertsviewtheresultsnegatively・
MEXTisconstantlytryingtofixthese
so-called‘problems，inatop-downaspect・
HoweveEthechangeswearelookinｇｆｂｒ
ａｒｅｉｎｔｈｅｓｔｕｄｅｎｔｓ．Meanwhile，ｌｉｔｔｌｅ
ｓｅｅｍｓｔｏｈａｖｅｂｅｅｎｄｏｎｅｔｏｃｈａngetheir
attitudes，Abetterquestionwouldbe：
Ｈｏｗｄｏｔｈｅｒｅｃｉｐｉｅｎｔｓａｔｔｈｅｂｏｔｔｏｍｅ､｡，
mainlythestudents,feelofallthecommo-
tion？Ｔｈｅｒｅｉｓａ獣eatneedtounde応tand
howtherecipientsoftheseimplementations
perceivetheseissues・
ＴｈｅＭｉｎｉｓｔＩｙｏｆＥducation（ＭＥXT）has
emphasizedthenecessityfbrthｅｉｍｐｌｅ‐
mentationofastrongerEnglisheducation
programMEXT，sjustificationtocultivate
eveIycitizenwitha‘GoodCommandof
English，lisasfbllows：
1．Duetothepro理essofthelTrevolution
２.Theadvancementofglobalizationi、
variousfieldsoftheeconomyandsocietyb
３.Englishabilitiesareimportantintermsof
linkingthenationwiththe１℃stoftheworld，
obtainingtheglobalunderStandingand
trust,enhancingourintemationalpresenＣｅ，
andfbrfilrtherdevelopment・
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MEXTdoesnotdefinewhoeverycitizen
needscommunicatewithandwhattypeof
infbrmationneedstobeexchanged・Daily
conversationsandexchangeOfinfbrmation
inprofessionalfielｄｈａｖｅａｂｉｇｇａｐｂｅｔｗｅｅｎ
ｔｈｅｍｉｎｔｈｅａｓpectofEnglishlevel・Their
juxtapositionofthesegoalsseemstobe
conflictingwithoneanother・Furthemlore，
sincelanguageleaminglevelsarediverse,it
isilTationalbehindunifj/ingclassesunless
thereisaclearwayofdoingso・
Ａｌｌparents,teacher,andemployersfbcus
ontheadvancementofthestudents,ortheir
young・InasocietythatfbcusesoneduCa‐
tionalbackground，itwillbeimpossibleto
applytheaboveinclassroom・Inother
words,thecurriculumcontenthasbeende-
creased,butthatclearlyjustgivesteachers
moreallottedtimetoactuallyflnishthe
content，orfbcusmoreontheadvanced
contentoftheexaminationtogetintocol‐
lege．
－３２－
2.2.FaultsontheFrontLine
Aspinall(2003）shedssomelightonthese
arguments・Helists5reasonsfbrthepoor
levelofEnglish、
１．Thedifferenceinlanguageintermsof
wordorderandpronunciation,andthefact
thatJapancannotbecomparedtofbreign
countrieswhosemothertongueisinthe
samelangljagefamily、
２.ThereisnotmuchcontactwithEnglish
inthedailylifeofJapanese、
3.TheGrammarTiPanslation(GT)teaching
methodsfbrexaminationarethemai､‐
streamofinstruction､Hence,theteaching
ofGTcomparedtotheCommunicative
LanguageTbaching(CⅢ)．
４.Theculturalcharacteristicsofa
non-communicativelanguageclassroom，
‘better，meaning‘showing-off，,andleam‐
ingstrategiesofonlyonecorrectanswer、
５.Englishisseemedtobeperceivedasａ
‘cool，language,andsomethingtohavefim
leaming,resultingintheflippantattitudes
perhaps、
Thefirsttwoshowthedifficultyacquiring
thelanguage・Thethirdreasonconflicts
withtheMEXTgoalsofnecessityandthe
lasttwoassessstudents，feelingsorbeliefS
ofinstruction，Moteki(2004)impliesthat
communicationoragoodcommandof
speakingabilityisimpossibIewithoutthe
basicsofgrammarandvocabulaIyぅ3,4
bringingfbrththequestion:Isthere妃allya
needtochangeinstruction？Thekidsmay
havefiminclasses,butwilltheyactually
leamoracquireEnglishwithmorecommu-
nicativeclasseswithrudimentarycontent・
Goodman(2003)statesthat‘腕a7qypeqpﾙ
ﾉﾙ加ﾉMes)As陀加ﾙ“允娩dzoe9抑e"oz4gﾉ’
・ﾉﾋﾘp”esepeQpんｗ肋伽ｐｏ腕jcaﾉs"ccess
J"””α℃“蛇g肋α伽α加彪、”o"αノ
e"ｗ”"耐e"，andthatontheothersideof
lowEnglishlevelsstandtheintemationally
greatachievementsinmathandScience・s
Thisismind-bogglingwhenconsidering
thatmorestudentstaketheForeignLan‐
guage(91.4％ofallstudents)sectionofthe
CenterExaminationthanMathl(67.3％）
andSciencel(38.8％).６Theexamhas
alsobeenthecauseofmanyoftheprob‐
lemsofpoorEnglishLevel,whichMoteki
(2004)seemstodisagreaInfact,he
thinksthebestthingfbrstudentsisstudying
fbrtheexam,becauseitgivesthemamore
solidfbundationtoacceptthe‘speaking,
and‘listening，abilitieswithease．
3.DefmingGlobalization
MEXTseemstｏｕｓｅｔｈｅｔｅｒｍ‘gIobaliza‐
tion，variously・Itisanabstractterminneed
ofadefinitionThewidelyusedsou1℃e
firomprofessionalstolaymen，Wikipedia，
suggeststhatglobalization‘ｉｓα〃”76花肋
”腕./braco”ﾉexse"esq/･eco"o”c,ｓｏ‐
cj“recﾙ"oﾉOgjca4α〃ｐｏﾉ"たαノｃﾙα"g“
see〃“加cだ“j"ｇ”e、どpe"庇"Ｃｅα"ｄ
加花ｒａａｍ〃berwee〃peqpﾉｅ”ｄｃｏ"ﾘﾌﾞ”j“
伽C伽”α花ﾉocα"o"s,，‘Globalization，,ｏｒ
‘肋k妬ajkz7，ｉｎJapanese，shouldbedistin‐
guishedbetweentheterms‘Intemational-
ism.，InJapanese,ｔｈｅｆｂｒｍｅｒａｎｄｔｈｅｌat‐
terdonotseemtobedifferentiated・
Wikipediasuggeststhat‘intemationalism，
ｉｓａ‘耐eα"ｓｑ/･adqP”ｇｐｍｄｉｲc応ｓｚｲc〃“
p"6"cα"o"s，ルαﾉ１．Ｗα７℃”ｓｑ/Ywa泡ノｂｒ
"o"-"αZivee"w、"耐e"応，eqpecm〃αﾙ”
"α"o"ｓ”‘ｃ"加花sノHoweveEthedis‐
cussionbetweenthetermsarebeyondthis
papeEwewillbeusingtheterｍａｓｉｓ
ｗｉｄｅｌｙｕｓｅｄａｓａｓｔａｒｔｉｎｇｐｏｉｎtofmany
studentsresearch，Wikipedia，ｓ‘Globaliza‐
tion，definition．‘Globalization，haseco-
nomicallyandsocially(orculturally)posi‐
tiveandnegativeeffects・Apositiveeffect
isonewhichbringsanincreasedstandard
oflivingwhichinevitablybringssocial
prosperity・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，、egative
effectsincludeculturalassimilationvia
culturalimperialism，inotherwords，the
destructionoflocalsocietyandcultures，
especiallyindevelopingcountries・The
culturalaspectof‘globalization，，which
manyJapaneseseemtodefinetheteIm，is
thoughtoftobringaboutgreaterintema‐
tionalexchangeorspreadingofmulticul‐
turalism，intemationaltravel，immigPation
(legalandillegal),world-widefadsandPop
Culture(thefamousbeingPokemonfbrm
Japan)，developmentofglobalinfiPastruc‐
ture，ｉｎcreasednumberofglobalstandalds
(i､e､copyrightlaws),terrorism．
－３３－
4.ＴｈｅＦ1℃nt-line
The‘1.53shockofl9917，hasjumpstarted
鴎9Ｗ:脇淵f穂！;0総職
ａｒｅｓａｉｄｔｏｂｅｔｈｅｆｉｒｓｔｂａｔｃｈｏｆｙｏｕｎgsters
instructedinthe3rdGreatEducationalRe-
fbrmwhichincludesａ３０％curriculumre‐
duction，５dayschoolweek，andrelaxed
education・Thesestudentshaveapparently
alsobeenencouragedincreativethinking
(Goodman2003)．
Ikeno(2005)pointsoutthat‘恥娩αc"ve
disc”sjo"ｓルａｙｅ６ｅｅ〃ＣＯ"伽c花ｄα腕o"g
qppﾉ〃〃"9Ｗ極jGs，伽９"es"o〃ｑ/・ルｏｗ
ﾉｅａｍｅ祁伽"ﾉﾋα6oz〃Ｚﾙesejss"ｅｓル“花一
"1α加ｅｄ”eXpﾉo”α，Thesamecanbe
saidaboutotherissuesinvolvingtheeduca‐
tionsystem・Anunderstandingofstudent
beliefShasmanyimportantaspects・First
ofall，theyareinfacttherecipientsofall
considerationsandactions・Also，ａｓｌｋｅｎｏ
(2005）pointsout,ｔｈａｔ‘碗α砂花seaP℃ﾙe酒
”ｄｐｍｃ”o"e芯”α舵ｊ”刀穆ssio"な'た
c肋加ｓａ６ｏ"〃ﾙｅ"e""伽ｑ/・ＪｔＩｐα"ese
peQpた.，Therefbre,thereisaneedtoseethe
discussionfiFomadifhentperspective,that
ofthestudents・Ｗｅｎｅｅｄｔｏｂｅｉｎｆｂｒｍｅｄ
ｆｉＰｏｍｔｈｅstudents'perspectivesoncompul-
soryEnglishlanguageeducationandglob‐
alization・
ＦｉｒｓｔｏｆａｌＩ，ｈｏｗｄｏｔｈｅｌｅａｍｅｒｓｆｅｅｌｏｆ
ＥｎｇｌｉｓｈａｓacompulsoIycourse？Dothey
actuallyknowwhytheyhavetostudyEng-
lish？Aretheymotivatedintrinsically？
Secondofall，dotheyactuallyfbelthey
haveafUtu1℃connectionwith‘globaliza‐
tion，？ＤｏｔｈｅｙｆｅｅｌｉｔｗｉｌｌａｆｆｅｃｔｔｈｅｉｒｆＵ‐
ture？Ｗｈａｔｄｏｅｓｔｈｅｗｏｒｄｍｅａｎｔｏｔｈｅｍ？
Ｔｈｅｓｔｕｄｅｎｔｓｔｈａｔｗｉｌｌｂｅａｓｋｅｄａｒｅｓａｉｄｔｏ
ｂｅｐａｒｔｏｆｔｈｅ‘2006problem，ｆｂｒｔｈｅｙａｒｅ
ｓａｉｄｔｏｂｅｂｒｏｕｇｈｔｕｐｉｎｔhemorerelaxed
curriculum・Thiscurriculumfbcusesoncul‐
tivatingstudentsfbrthe‘globalage，witha
goodcommandofEnglish．
5.ＳｕＷｅｙ
５､1.ParticipantS
Atotalof207first-yearcollegestudentsof
aJapanesenationaluniversityparticipated
inthissurvey・Theyweremajoringinag
riculture，education，engineering，law§
medicine,andscience､Allparticipantswere
takingEnglishasacompulsoIycourse
meetingonｃｅａｗｅｅｋｆｂｒｌ５ｗｅｅｋｓ・The
surveywasgiveninthelastclassofa
l5-weekcourse・Allinstructioninthe
classeswasheldinEnglishwithsome
Japanesefbrfacilitatingcomprehension
whennecessaIyTheinstructiontech‐
niqueusedwasmorefbcusedonCLTthａｎ
ＧＴ；andtheinstructor，ｓａｉｍｗａｓｏｎｉｎ‐
creasingorsustainingmotivationofthe
studentsandgainingthecompetencetofeel
ateasewithEnglishandbecomeautono‐
ｍｏｕｓ、
5.2.Materials
Theparticipantswereaskedtocompletea
6-itemsurveyontheirbeliefSofcompul‐
soIyEnglisheducationandglobalization
A5-pointLikertscaleof[l]Stronglyagree，
[2]agree,[3]Neitheragreenordisa厚ee,[4］
Disagree,ａｎｄ［5］Stronglydisagee,was
usedinaskingtheparticipantstherateof
agreementtoeachquestion・Thestatements
inthequestionnaireconsistedofthefbl-
lowing：
1.EnglishwillbevaluabletomyfUture、
2.MyfbelingstowardEnglishhave
changedafterenteringcollege、
3.AllJapaneseshouldleamEnglish、
4.WhenIhearapersonusingfluentEng‐
lish,Ithinktheyareshowing-ofY：
5.Myteache応havetaughtmethereasonl
havetoleamEnglish、
6.Globalizationandintemationalization
willhaveane舵ctonmyfilture・
Ｔｈｅｐｒｅｓｅｎｔｓｔｕｄｙｉｓｉｎｔｅｎｄｅｄｔｏｂｅｅx‐
ploratory・Thedatawillbediscussedin
theviewoftheparticipants・Duetotime
constraints，wewillonlybediscussing
meansoftheresults・Thediscussionwill
bel）Howmuchtheparticipantsfbelthe
needfbrEnglish,２)Ifparticipantsfもelthey
havetheunderstandingofandnecessityto
studyEnglish，ａｎｄ３）Theparticipant，s
feelingsonglobalizationinrelationtotheir
filture・Resultswiththehighestmean
scoI巳ｏｎ[neitheragreenordisagee]willbe
thrownout,ａｎｄｗｅｗｉｌｌｂｅlookingatthe
secondhighestnumbe、
通ble-l・BeliefS，QuestionnaireResults
Strongly Ａgree Ncither DisagIce
Ａgree
Strongly
DisagrEe
Qｌ ､５１ ､3９ ､0８ ､0０ ､0０
Q２ ､0７ ､4３ ､3２ ､1４ ､０２
Ｑ３ ､1０ ､2３ ､4０ ､2０ ､0４
Ｑ４ ０ ､0４ ､1２ ､4５ ､3７
Ｑ５ ､０１ ､2３ ､4２ ､2６ ､0６
Q６ ､1７ .4６ ､2７ ､0７ ､０１
－３４－
6.ResultsandDiscussi0n
Theresultsofstatementl(Englishwillbe
valuabletomyfilture)showthatmanystu‐
dentsdofeeltheneedtostudyEnglishfbr
theirfmtureoranadvantagetostudying
EnglishWhenasked，‘Howtheythink
Englishwillaffecttheirfiltu１℃?，moststu-
dentsfelttheneedfbrEnglishintheirwork
inanyoccupation・Furtherstudies，on
howtheythinkEnglishwillafYecttheirfU-
turewillbringinsightonthetypeofmoti‐
vationthestudentshold・ＡｓＶａｎＬｉｅｒ
(1996)pointedoutthatmotivation‘isveIy
aimportant,ifnotthemostimportantfactor
inlanguageleaming.，Furthemlore，lan-
guageinstructionshouldbeintrinsically
motivated（Fukuda2008)．Shouldleam‐
ingalanguagebefbrcedonstudentswho
havenointerestormotivationaftersixor
soyears？
Statement2(MyfbelingstowardEnglish
haschangedafterenteringcollege.)shows
usthatmanystudentsarehavingmorefim
leamingEnglishatthecollegelevel・In
otherwords,theyseemtoenjoycommuni‐
cativeclassesmorethantheGTmethods
moststudentshaveexperiencedinsecon-
daryeducation・ThisisobviousconsiderL
ingthatallpeopleliketoavoidtediousand
tiresometasks,asinthecase,arguably§with
theGTmethod・Therefb1℃,ｗｅａｓｋｅｄｓｔｕ‐
dents，‘Inwhatwaysdidyourfeelings
change?，Manypointedoutthattheysimply
hadmorefimandsomeevenmentioned
feelingcommunicationpracticeissimply
moreusefUl・Itmightalsopointoutstu-
dentsfeeltheneedfbrmorecommunicative
lessons・HoweveI;Moteki(2003)pointed
outtheimportancefbrstudyinggramman
、andthequestionsremainifthestudentsare
abletoevaluatetheirownimprovementor
justwanttohavefim・FurtherinquiIy
withstudentswhoneedEnglishindifferent
situationｓｉｎｔｈｅｆｈｔｕｒｅａｎｄｓｉｍｐｌｙａｍｏｎｇ
ｓｔｕｄentswholikeanddislikeEnglishis
necessaIy・Ｈｏｗｅｖｅｎｗｅｃａｎｓａｙｔｈｉｓ
ｍｉｇｈｔｈｅｌｐｃｕltivateintrinsicmotivation
andcreatemoreautonomousleaming，
Surprisinglyうstatement3（AllJapanese
shouldleamEnglish)resultedinanalmost
evendistribution．HoweveEstudents
mostlyagreedwiththestatement・This
mightshowthefactthattheyfeelorknow
thenecessitytoleamEnglｉｓｈａｓｉｎｓｔａｔｅ‐
ｍｅｎｔｌ，buttheevendistributionshowsus
thatsomedonotfeelthenecessity、Some
studentsevenexclaimedtheywillnotneed
Englishinthefhtureoronlypeoplewho
needitshouldleamit・Furthermore,ｓｏｍｅ
mentionedthatitismoreimportanttoleam
difhenttypesoflanguages，fbrexample
languagesoftheneighboringcountries
NorthandSouthKorea,Russia,andChina・
Someunderstandthefactthat‘globally，
doesnotequal‘English.，
Aspinall（2003）reportedthatmanystu‐
ｄｅｎｔｓｆもelthatapersonisperceivedas
‘showing-off，whenshowingahighskili
ofEnglish・HoweveLtheresultsofstate-
ment４(ＷｈｅｎIhearapersonusingfluent
English，Ｉｔｈｉｎｋｔｈｅｙａ肥showing-o任）
showsotherwise・Furtherresearchiswar‐
rantedinthisareainquestioningtheother
wayaround・Ｗｅｄｏｎｏｔｗａｎｔｔｏｍａｋｅ‘加一
pｱ℃ssわ"“ｃＱｐ加io"s，ａｓｌｋｅｎｏ（2005）
stronglyasserts・Thismightjustbeafact
ofthemodestyinJapan，ortheymight
knowtheimportanceofsimplypracticing・
ManyparticipantsdisagFeedwithstate-
ment5（Myteachershavetaughtmethe
reasonsandnecessitytoleamEnglish)．
Thisraisesseveralquestions・Istheonly
reasontheyleamEnglishbecauseteachen
parents,orsocietytellsthemto？Ｄｏｔｈｅｙ
ｌｅａｍｉｔｏｎｌｙｂｅｃａｕｓｅｉｔｉｓｐｅｒceivedas
‘cool，？BefbrBteachinganyaspectof
English，especiallyatthecollegelevel，
theremightbeaneedtoconc1℃telyexplain
tostudentstheneedtoleamEnglish・
Askingquestionsaboutwhytheythinkthey
－３５－
muststudyEnglish,manyhavefeltthereis
noclearreason，becauseitisrequired，or
theymightneeditinthefUture・Onestu-
dentevenclearlystateditwasjustfbrthe
CenterExamtogetintocollege・Here,ｗｅ
ｓｅｅｔｈｅ‘niceness，ordocility§perhaps，of
somestudents・HoweveI3tointrinsically
motivatestudentsweneedtoconcretely
explainorhaveconc肥tereasonswhyeach
studentshouldleamEnglishtothestudents，
teachers,andemployers・
AlmostallpaIticipantsfbltthat‘globaliza-
tion，wouldeffecttherefUture・Theresults
fbrstatement6(GlobalizationandIntema‐
tionalizationwilｌｈａｖｅａｎｅｆｆｅｃｔｏｎｍｙｆＵ‐
ture)showsusthatmorethanhalfbelieve
this，InterestinglyタstudentsdidnotpeF
ceiveagooddefinitionoｆｔｈｅｔｅｒｍｓｈｏｗｎ
ｉｎａｎｓｗｅｒｓｓｕｃｈａｓ:itisleamingaboutand
understandingothercountriesvaluesfmma
nationalistpointofview・Otheranswers
werethose,ｓｕｃｈａｓ:Ｔｂｂｅａbletogetalong
withanyone,tobeabletoadvancespeaking
English,tospeakEngIishwiththeincreas-
ingnumbersoffbreignersinJapan,ｏｒsee‐
ingmorefbreignerseveIywhereweｇｏ・A
numberofstudentsmightnothavegrasped
aclearunderstandingoftheteIm,andafeel
theyarejustfbrcedtoleamEnglish
Finally§fUrtherdataontheparents，feel‐
ings,especiallyinsecondaryeducationand
nowinprimaIyeducationbecauseofthe
implementationofEnglishclasses,needsto
begathered・Itwouldalsobeinteresting
toseetｈｅｖｉｅｗｓｏｆｅｍｐｌｏｙｅｒｓａｓｗｅｌｌ・
Certainly§theywouldwanteveryemployee
toleamEnglish,butwouldtheyratherhave
manyinadequateusersofEnglishorhave
everyemployeeinthefieldreadyprofes‐
sionallyぅａｎｄａｆｅｗｗｈｏｈａｖｅａｇｏｏｄｃｏｍ‐
mandofEnglish？
7.C0nclusion
Thediscussionon:ｌ）Howmuchthepar‐
ticipantsfeeltheneedfbrEnglish２)Ifpar‐
ticipantsfeeltheyhavetheunderstanding
ofandnecessitytostudyEnglishand3）
ThestudentbeliefSongIobalizationand
theirfiltureshowedaneedfbrfilrther
evaluationandresearchtounderstandmore
deeplythereasonsfbrther巳sults・Thereiｓ
alsoafUrtherneedfbrmorestatisticalre‐
searchtoshowvalidityandreliability・
HoweveEafterlookingateachresultin
depth,wecansaythatl）Studentsfeelthe
needfbrEnglish2）Studentsdonotfeel
theyaIEgettingacleardefinitionofthe
needtostudyEnglishand3）Studentsfeel
thepressuresofglobalization,andtheneed
fbritinthefUture，butalcvagueontheir
meaningsoftheterm・
Inotherwords，studentsperceiveEnglish
communicationanecessityandrealizethe
nｅｅｄｓｆｂｒｉｔｉｎｔｈｅｆＵｔｕｒｅ，butonlyina
top-downsense・
Finally§uIgencyofthenecessityinthe
aspectofinstructionhasbeenmadeclear・
BefbrecoercingEnglishstudies,explaining
thehowandwhyofstudyingEnglishand
notjustspoonfeedingittostudentsises‐
sential・Simultaneouslyぅanunderstanding
ofthegoalsmentionedbyMoteki（2004）
above，andinstructioninfbsteringthestu-
dentmightbemoremeaningfUl,Ｉｆｎｏｔ,ｉｎ‐
structionultimatelymightjustbeawaste
timeunlesssustainingorincreasingintrin-
sicmotivation（Fukuda2008),orconcen‐
tratingmoreonthoseinneedormotivated
couldbemoremeaningfUl・
Eveｎｗｅｃａｎｎｏｔｓａｙｔｈａｔｗｅｆｈｌｌｙｕｎｄｅｒ‐
standtheconceptsofglobalizationandthe
needfbreveIystudenttoleamEnglishat
anylevelrequired・Wefeelthatmanyin-
structorsintheprimary§secondaIyうand
eventhetertiarylevelhavethesame
thoughts・Undoubtedlyぅｔｈｅｒｅｉｓｎｏｐａｎａ‐
ceatotheprobleminpedagogicalaspects，
butwecanandcanonlyhopeinstructo応ｏｎ
ｔｈｅｆｉｏｎｔｌｉｎｅｓｃｏｍｅｃｌｏｓｅｉｎｔｅｒｍsofthe
clearingdefinitionsandreasonsofnecessi‐
tiesofthesourceofthetop-downdecisions
totheindividualstudenti、thenearfilture．
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Footnotes
l．‘JapanesewithaGoodCommandofEnglish，ｉｓｔｈｅ
ｎａｍｅＭＥＸＴｕｓｅｓｆｂｒｔｈｅｃｏｍｍｉｔｔeefbrtheEnglish
educationrefbm１．
２.Goodman(2003)pointsoutthattheeducalionis
second-handedlycontmlledbytheparentsandem-
ployersofsocietybThefbrmerseesschoolsandedu‐
cationasameansofsocialreproduction・Thercfbre，
Parentsfeeltheneedofagoodeducationalback-
ground,meaningahighscoreonexaminationsinthe
meritocracy/egalitarianismofJapan，ssociety6The
latterseesschoolsaｓａｐｌａｃｅｆｂｒｃ正atingidealciti-
zensfbrtheworkfbrce、Ｆｏｒexample,Thecultiva-
tionofhaldworking,literate,numeratemenwhoput
workbefbrethefamilybandwomenwhowouldwork
afbwyearsuntilpmducingthenextbatchofideal
workers・Hence,aswhattheemployersarelooking
fbnGTmethodisusedasanotherfbrmneedingmuch
effbrtanddeterminationtopass，
3.Moteki(2004)impliesthalstudyingfbrtest,like
theCenterExamination，actuallydoesgoodfbrthe
students,andthatitgivesstudentsthebasicswhich
makeacquiringEnglisheasierinthelongrun、
4.Moteki（2003）pointsouLthoughJapanesestu‐
dentsareatadisadvantage，theycanleamEnglish
withnoproblemOfcourse，hepointsouttheneed
fbrefYbrtanddetelmination,aswellas2000hou応of
studyandtheacquiringoflO,O00vocabularywords、
5.Accordingtothe‘IntemationalAssociationfbrthe
Evalu2tionofEducationalAchievement，ａｎｄthe
‘ThirdlntemationalMathematicsandScienceStudy，，
Japaneseclassroominstructioninmathandscienceis
challengingandurgesmorecriticalthinkingandpro-
gressivetechniques.(Goodman2003）
6.Ｔｈｅｎumberofexamineesisasfbllows：520,O84
fbrEnglish,495,l97fbrJapanese,383,698ｆｂｒＭａｔｈ
ｌ，221,284fbrSciencel・HoweveEEnglishdid
havethehighestaveragescorewithapercentageof
58､Ｏ９ｃｏｍｐａｒｅｄｔｏＭａｔｈｌ，ｓ48.03,ａｎｄScience１，ｓ
48.44
7．l991istheyearJapan，sfertilityratehaddropped
toastaggering1.47．Thisnumberislowerthanthe
１．５３ｎｅｅｄｅｄｔｏｋｅｅｐｔｈｅcountIystabledemographi-
callyh
８．２００６ｉｓｔｈｅｙｅａｒｏｆｔｈｅｆｉｒｓｔｂａｔｃhofuniversity
studentsareenteringuniversitiesunderthenewcur‐
riculumof30％reductionofhours．
－３７－
